Riflessione e riflessività nella formazione e nello sviluppo professionale degli insegnanti by Striano Maura
ore 9 - registrazione dei partecipanti
ore 9.30 - saluti delle autorità 
Vincenzo Zara, Rettore Università del Salento
Attilio Pisanò, Delegato alla Didattica (Università del Salento)
Marisa Michelini, Direttrice GEO (Università di Udine)
Anna Cammalleri, Direttrice Uff. Scolastico Regionale per la Puglia 
Sebastiano Leo,  Assessore al Diritto allo studio, alla Formazione  
e al Lavoro (Regione Puglia)
ore 10
Marisa Michelini, Direttrice GEO (Università di Udine)  
Introduzione ai lavori  
Luigi Berlinguer 
La didattica come oggetto di ricerca
interventi
Andrea Messeri (Università degli Studi di Siena)
La corresponsabilità nei processi educativi
Maria Assunta Zanetti (Università di Pavia) 
Aspetti psicologici e di orientamento nella formazione degli insegnanti 
Loredana Perla (Università degli Studi di Bari  “Aldo Moro”) 
Il modello DidaSco per lo sviluppo professionale dell’insegnante  
in servizio
ore 11.15 - discussione
ore 11.30 - interventi
Anna Cammalleri, Direttrice Uff. Scolastico Regionale per la Puglia 
Piano di Formazione in Puglia
Marisa Michelini, Direttrice GEO (Università di Udine) 
Formazione degli insegnanti all’innovazione didattica scientifica
Maura Striano (Università degli Studi di Napoli  “Federico II”) 
Riflessione e riflessività nella formazione e nello sviluppo professionale 
degli insegnanti
Giuseppe Annacontini (Università del Salento) 
Orientamento in bilico tra formazione e lavoro
ore 12.30 - discussione
ore 13.30 - chiusura lavori
Coordina:  
Immacolata Tempesta, Referente GEO (Università del Salento) 
immacolata.tempesta@unisalento.it
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